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Modern Representation of Traditional Craft Culture- With Forging Silver
Craft of Minority Miao in Qiandongnan as an Example
YAN Yu PANG Zhao- rong
（Department of Anthropology and Ethnology，Xiamen University，Xiamen，Fujiang 361005，China）
Abstract：With a view of anthropology， the craft culture is manifested in three layers：material civilization， social
relations， and spiritual world. In these three layers，what endow the traditional craft culture of minorities with a lot of
modern features are the compatibility of individualized and humanized creation of traditional craft to modern technology and
information society， the demand of minority- rooted cultural exhibition on mass tourism， and the social reproduction for
heritage protection and inheritance.
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来，细化手工艺行业的社会分工，进而固化或重塑手工艺者中“艺术家”与“工匠”的社会分层。格雷
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